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2005 Cedarville University Softball 
Bethel IN vs Cedarville 
4/28/05 at Marion, IN 
Bethel IN 5 (30-16) Cedarville 2 (23-13) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Nagy, Christy cf ...•••.•. 4 1 0 0 0 
Fornoff, Katie lf ••...... 4 1 0 0 0 
Beneker, Britny ss •..••.. 4 1 3 2 0 
Cole, Suzanne lb .•...•..• 3 1 2 2 1 
King, Mandy p, ••••••••••• 2 0 0 0 0 
Goodfellow, Sarah rf ••••. 3 1 1 0 0 
van Galen, Heather dh •••• 3 0 0 0 0 
Nabarro, JoBette 2b •••••• 3 0 1 0 0 
Socha, Stacy 3b ...•...... 3 0 0 0 0 
Downham, Stephanie c .•... 0 0 0 0 0 
Totals •••.. . . ..•...••.•.• 29 5 7 4 1 
Score by Innings R H E 
Bethel IN .•••...•••. 101 002 1 - 5 7 0 
Cedarville .••...••.. 001 010 0 - 2 5 4 
0 3 0 1 
0 1 0 0 
1 2 1 0 
0 6 2 1 
1 0 2 0 
l 2 0 3 
2 0 0 0 
0 4 1 0 
0 1 1 0 
0 2 l 0 
5 21 8 5 
Keithley, Ginger cf •...•• 2 0 1 1 1 0 1 0 0 
Greetham, Jackie lf .••••. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Fox, Natalie dh •... •. ..•• 3 0 0 0 0 1 0 0 2 
Thayer, Courtney c ...•..• 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
DiMeolo, Erin c ......... 2 0 1 0 0 0 2 l 0 
Kirby, Whitney lb •••••••• 3 0 0 0 0 0 9 0 0 
Munson, Tara 2b •••••••••• 3 0 0 0 0 0 3 5 0 
Smith, Allie p •..•.•••••• 2 0 0 0 l 0 l 2 0 
Munson, Aubree pr ...•... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brott, Courtney 3b ..•.... 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
Acheson, Kailin rf •.....• 3 1 1 0 0 0 0 0 1 
Walker, Andrea ss ........ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Totals • .. •.• .. ...• . .••• . . 24 2 5 1 2 1 21 9 4 
E - Kirby; Smith, All.; Acheson 2. LOB - Bethel 5; Cedarville 4. 2B - Beneker; Cole; Keithley(4). 3B - Acheson(4). HR -
Cole. SH - King; Brott(!). SB - Nagy 2; Beneker; Cole; Socha; Keithley(26); Greetham(l2); Munson, A.(l). 
Bethel IN IP H R ER BB SO AB BF 
King, Mandy •..••.••• 7.0 5 2 1 2 1 24 27 
Win - King. Loss - Smith, All .• Save - None. 
PB - Downham 2; Thayer 2; DiMeolo. 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: 1:35 Attendance: 55 
Game notes: 
NCCAA National Tournament - consolation Bracket 
Game: GAME-36 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Smith, Allie ....•... 7.0 7 5 2 1 5 29 31 
